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“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia,  
maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara:  
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh 
 yang mendo’akan kedua orang tuanya.” 
(H.R. Muslim) 
 
“Memayu hayuning sariro, Memayu hayuning bangsa,  
Memayu hayuning bawana” (Apapun yang di kerjakan oleh seseorang,  
harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat untuk bangsanya,  
juga bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya)  
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Penggunaan bahasa pada salah satu keadaan menuntut seseorang untuk 
menggunakan dua bahasa atau lebih. Penggunaan dua bahasa ini memiliki 
keterikatan antara dan manusia sebagai pengguna bahasa dalam berkomunikasi di 
masyarakat. Penggunaan dua bahasa dalam sebuah komunikasi atau seseorang yang 
mencampur bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi biasanya disebut 
fenomena campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan seseroang mencampur 
dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa atau dalam 
suatu komunikasi. Lingkungan sekolah adalah salah satu tempat terjadinya campur 
kode. Hal ini karena sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah 
bahasa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan wujud dan 
faktor penyebab terjadinya campur kode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 
serta hasil pembelajaran dengan penggunaan campur kode. Data penelitian ini 
berupa campur kode guru dan siswa yang muncul pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas III di SDN Karanganyar 3 Sekarputih Kabupaten Bondowoso. 
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi dan catatan 
lapang. Validitasi data menggunakan teknik triangulasi dengan pengecekan derajat 
kepercayaan hasil penelitiuan dengan membandingkan wawancara dan 
dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wujud campur kode yang 
ditemukan adalah campur kode wujud kata, campur kode wujud frasa, dan wujud 
kode wujud pengulangan kata. Penyebab terjadinya campur kode adalah 
dikarenakan latar belakang penutur dan kebahasaan. Hasil pembelajaran dengan 
menggunakan campur kode adalah lebih mempermudah siswa memahami 
penjelasan dari guru saat di dalam kelas. Temuan pada penelitian ini diharapkan 
dapat membantu dalam mengevaluasi penggunaan campur kode pada proses 
pembelajaran yang memilki keuntungan namun ada kekurangannya. Selain itu, 
temuan penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai acuan terkait 
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The use of language in one situation requires a person to use two or more 
languages. The use of these two languages has an attachment between humans and 
people as language users in communicating in a society. The use of two languages 
in communication or someone who mixes the language they use in communication 
is usually called the code-mixing phenomenon. Code mixing is a situation when 
mixing two or more languages or different languages in an act of language or in 
communication. The school environment is one of the places where code-mixing. 
This is because the means used in the learning process are language. 
This study aims to describe and explain the forms and factors that cause code- 
mixing in Indonesian language learning, as well as learning outcomes with the use 
of mixed codes. This research data is in the form of a mix of teacher and student 
codes that appear in Class III Indonesian Language learning at SDN Karanganyar 
3 Sekarputih, Bondowoso Regency. Data collection uses the method of 
documentation, observation and field notes. Data validation uses triangulation 
techniques by checking the degree of trust in the results of the study by comparing 
interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. 
The results of this study indicate that the code-mixed forms found were code- 
mixing word formations, code-mixing phrase formations, and code-mixing word 
repetition. The cause of code-mixing is due to the speaker's background and 
language. The learning outcomes by using code-mixing are easier for students to 
understand the explanation from the teacher while in class. The findings in this 
study are expected to help evaluate the use of mixed codes in the learning process 
that has advantages but has drawbacks. Besides, the findings of this study can be 
used by future researchers as a reference related to the use of mixed codes at other 
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